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Daftar Nana Siswa Kelas V MI DarulUlumWates Ngaliyan Semarang 
No Nama Siswa 
1 M. SukronMa'mun 
2 M. Azizul Hakim 
3 MochamadAldiNugroho 
4 Muhamad Ibnu Sifa 
5 M. Mahfud Hanif 
6 M. Nurudin Umar 
7 M. Ma'shum M. 
8 Mutiara AlleyuiaHafsah 
9 Nadia Ayu Irmawati 
10 Nasywa Rosa Aurelia S 
11 Nola farizatun Nabila 
12 RafidaYanti 
13 Reni HamidatulUmah 
14 RismaLeviaA.P. 
15 ShakilaRamadhani 
16 Sheva Putri Triantoro 
17 Shofi'ullohKhaqiqi 
18 TsaniyaFatimatuz Zahra 
19 UlifatulJazila 
20 UlilWafiyah 
21 Zahra Amelia 
22 Zaky Ahmad Maulvi 
23 Al-Bani Rizky 
24 Hasan Ali Zaky 
25 Erma Puspita Sari 
26 FatmawatiNingsih 







Nomer item Jumlah 









2.  Tanggapan siswa 
terhadap 
kedewasaan guru 
3.   Tanggapan siswa 
terhadap 
kedisiplinan guru 
4.  Tanggapan siswa 
terhadap  kearifan 
guru 
5.  Tanggapan siswa 
terhadap  
keteladanan guru 


















































mengenali emosi diri 
2. Kemampuan 
mengelola emosi diri 
3. Kemampuan 
















































Instrumen Pertanyaan untuk kompetensi kepribadian guru 
ANGKET UNTUK RESPONDEN 
Petunjuk Pengisian : 
1. Bacalah baik- baik setiap item pertanyaan dan seluruh alternative 
jawabannya. 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia yang sesuai dengan apa 
yang anda ketahui dengan member tanda silang (x). 
 
Identitas Murid 
Nama Lengkap : 
No. Absen  : 
Kelas   : 
 
Daftar pertanyaan dan alternatif jawabannya: 
Kompetensi Kepribadian Guru 
I. Tanggapan siswa terhadapkemantapan dan kestabilan guru 
1. Guru kamu berusaha menahan amarah ketika ada siswa yang 
membuat gaduh 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering   d.   Tidak Pernah 
2. Guru kamu tertawa berlebihan saat jam pelajaran 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering   d.   Tidak Pernah 
3. Guru kamu menjelaskan pelajaran dengan suara yang jelas 
sehingga kamu mendengarkan dengan baik 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
 
II. Tanggapan siswa terhadap kedewasaan guru 
4. Guru kamu tidak memarahi siswa tanpa sebab 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak pernah 
5. Guru kamu menasehati dengan baik saat kamu belum membuat 
PR 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
 
III. Tanggapan siswa terhadap kedisiplinan guru 
6. Guru kamu berangkat ke sekolah tidak tepat waktu 
a. Selalu    c.   Jarang 
b. Sering    d.   Tidak Pernah 
7. Guru  kamu menaati peraturan sekolah 
a. Selalu   c.   Jarang 
b. Sering   d.   Tidak Pernah 
8. Guru kamu meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran selesai 
a. Sering  c.   Jarang 
b. Selalu  d.   Tidak pernah  
 
IV. Tanggapan Siswa terhadap kearifan guru 
9. Guru kamu melerai siswa yang sedang berkelahi tanpa 
memarahi 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah 
10. Guru kamu menyampaikan pelajaran dengan perlahan dan 
sabar 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
11. Guru kamu membagi piket kelas dengan baik 
a. Selalu  c.   Jarang  
b. Sering  d.   Tidak pernah  
c.  
V. Tanggapan siswa terhadap keteladanan guru 
12. Guru kamu membuang sampah sembarangan 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak pernah 
13. Guru kamu berbicara dengan baik dan sopan saat jam pelajaran 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak pernah 
14. Guru kamu mengajak kamu untuk melakukan kerja bakti 
bersama-sama 
a. Selalu  c .   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak pernah 
 
15. Guru kamu tidak  menyapa kamu saat berpapasan disekolah 
a. Selalu  c .   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak pernah 
 
VI. Tanggapan siswa tentang akhlak mulia guru 
16. Guru kamu bersikap jujur dan apa adanya saat berucap 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak pernah 
17. Guru kamu bersikap ramah dan baik kepada setiap siswa 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak pernah 
18. Guru kamu mengajak kamu ketika ada teman kamu yang sakit 
a. Selalu  c.   Jarang 














Instrumen pertanyaan untuk Kecerdasan emosional siswa 
 
ANGKET UNTUK RESPONDEN 
Petunjuk Pengisian : 
1. Bacalah baik- baik setiap item pertanyaan dan seluruh alternative 
jawabannya. 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia yang sesuai dengan apa 
yang anda ketahui dengan member tanda silang (x). 
 
Identitas Murid 
Nama Lengkap : 
No. Absen  : 
Kelas   : 
 
Daftar pertanyaan dan alternatif jawabannya: 
Kecerdasan Emosional 
I. Kemampuan mengenali emosi diri (kesadaran diri). 
A. Kesadaran diri 
1. Saya memperhatikan dengan baik saat guru menjelaskan 
pelajaran 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering   d.   Tidak Pernah 
2. Saya bicara sendiri saat jam pelajaran berbicara saat jam 
pelajaran 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak pernah 
B. Penilaian diri 
3. Saya siswa yang tidak rajin belajar 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah 
4. Saya adalah siswa yang taat peraturan 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d. Tidak Pernah 
C. Percaya diri 
5. Saya berani maju kedepan saat ditunjuk guru untuk 
mengerjakan soal-soal 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
6. Saya tidak berani bertanya saat saya kurang paham 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
 
II. Kemampuan mengelola emosi diri. 
A. Kendali diri 
7. Saya marah ketika teman menjahili saya 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
8. Saya tidak menggangu teman yang sedang belajar 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
B. Dapat dipercaya 
9. Saya melaksanakan piket membersihkan kelas 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
10.  Saya mengerjakan ulangan dengan bantuan teman  
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
C. Kewaspadaan 
11. Saya datang lebih pagi saat ada ulangan harian 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah 
12.  Saya tidak mengerjakan PR 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah 
D. Adaptasi 
13. Saya sulit untuk berteman dengan yang lainnya 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
14. Saya berteman baik dengan teman laki-laki maupun 
perempuan 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah 
E. Inovasi 
15. Saya tidak menerima nasihat dari guru dengan baik 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah 
16. Saya  mempelajari pelajaran yang belum diajarkan 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
 
III. Memotivasi diri 
A. Dorongan berprestasi 
17. Saya belajar ketika ada ulangan saja 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
18. Saya belajar untuk mendapatkan hasil yang baik 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
B. Komitmen 
19.  Saya tidak mencontek saat ulangan harian 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
20. Saya tidak menaati aturan sekolah dengan baik 
a. Selalu  c.   Jarang 





21. Saya membersihkan papan tulis saat jam istirahat 
a. Selalu  c.   jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
22. Saya tidak membersihkan kelas saat teman yang sedang piket 
belum berangkat 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
D. Optimis 
23. Saya tidak semangat saat jam pelajaran yang saya sukai 
a. Selalu  c.   Jarang  
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
 
24. Saya berusaha mengerjakan tugas dengan baik 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah 
IV. Mengenali emosi orang lain 
A. Memahami orang lain 
25. Saya berbicara sembarangan saat berbicara dengan teman 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
26. Saya berbicara dengan sopan terhadap guru 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
 
B. Orientasi pelayanan 
27. Saya meminjami peralatan belajar saat ada teman yang 
memerlukan 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
28. Saya tidak membantu teman yang sedang membersihkan kelas 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
C. Mengembangkan orang lain 
29. Saya berusaha membantu teman yang sedang kesulitan belajar 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
30. Saya tidak mengajak teman untuk belajar bersama 
a. Selalu  c.   jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
D. Mengatasi keragaman 
31. Saya berteman dengan semua teman di kelas 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
32. Saya tidak berbicara dengan teman-teman di sekolah 
a. Selalu  c.   Jarang 




V. Keterampilan sosial 
A. Pengaruh 
33. Saya menghiraukan ketika ada teman yang sedang jahil 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
34. Saya mengajak teman untuk tidak bicara sendiri saat jam 
pelajaran 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
B. Komunikasi 
35. Kamu bertanya dengan jelas dan lugas saat pelajaran 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
36. Kamu berbicara dengan baik kepada guru 
a. Selalu  c.   jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
C. Manajemen konflik 
37. Saya membiarkan teman yang sedang berkelahi 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah 
38. Saya tidak memihak salah satu teman yang sedang berkelahi 
a. Selalu  c.   Jarang 




39. Saya datang lebih awal ketika berangkat ke sekolah 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
40. Kamu berpakaian rapi saat di sekolah 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
E. Katalisator perubahan 
41.  Saya tidak memungut sampah yang ada didekat saya 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah 
 
42. Saya mengucapkan salam ketika masuk ke kelas 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
F. Kolaborasi dan kooperasi 
43. Saya mengajak teman-teman untuk bekerja bakti 
membersihkan ruangan kelas 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak pernah  
44. Saya tidak belajar kelompok dirumah bersama teman-teman 
a. Selalu  c.   jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
 
 
G. Kemampuan tim 
45. Saya mengajak teman-teman ketika ada teman yang sedang 
sakit 
a. Selalu  c.   Jarang 
b. Sering  d.   Tidak Pernah  
46. Saya tidak mengajak diskusi teman ketika ada pelajaran yang 
kurang paham 
a. Selalu  c.   Jarang 



















   
  
 
